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SMILEY, Terah L. and ZUMBERGE, James H. (1974) Polar déserts and modem man. 
Tucson, The Univers i ty of Arizona Press. 173 p., nb. f i g . 
Tandis que beaucoup de symposiums comprennent des art ic les portant sur des 
sujets d'étendue très var iable, uti les certes mais disparates et non coordonnés, celui-ci 
tenu à Phi ladelphie en 1971 nous apporte tout au contra i re, et for t heureusement, sur les 
déserts polaires, une vue d 'ensemble, complète, équi l ibrée et ordonnée suivant un plan 
logique, vue qui fa i t honneur autant aux deux éditeurs qu'aux auteurs des di f férents cha-
pi tres, B. B. Giov inet to, J . C. F. Tedrow, W. S. Benninghof et une quinzaine d'autres non 
moins excel lents. Sont trai tés successivement le c l imat , notamment la température hiver-
nale et les précip i tat ions, les processus géomorphologiques, où T. L. Péwé int rodui t 
(p. 43) une très intéressante d is t inct ion en fonct ion des précipi tat ions (de 250 à moins 
de 50 mi l l imè t res ) , la l imnolog ie , les sols, la microb io log ie , ou R.-E. Cameron fourn i t 
(p. 88) la subdiv is ion en 9 groupes, en al lant des plus précaires et simples aux plus 
riches et complexes. Viennent ensuite la macrobio log ie , les peuples indigènes, les res-
sources, les processus et coûts du développement, les t ransports, l 'hygiène et la santé 
et des vues générales sur l 'habitat. Les déserts arct iques et antarct iques sont trai tés 
s imul tanément et comparés entre eux et ut i lement comparés aussi aux déserts ou semi-
déserts des régions chaudes. Données très à jour, ouvrage indispensable à quiconque 
s' intéresse aux déserts, à l 'Arct ique ou à l 'Antarct ique. 
André CAILLEUX 
Centre d'Études nordiques 
Université Laval 
MAINGUET, Monique (1972) Le modelé des grès. Problèmes généraux. Paris, Inst i tut 
Géographique Nat ional , Études de photo- interprétat ion. 2 tomes, 657 pages, 252 
f igures, 107 planches, 4 cartes hors-texte. 
Cette thèse de Monique Mainguet sur le modelé des grès consti tue un apport appré-
ciable à la géomorphologie. Après avoir déf in i précisément les l imi tes granulométr iques des 
grès et leurs caractères, ainsi qu'exposé le résultat d'études expérimentales ( l ivre I) , 
l 'auteur nous l ivre le f ru i t de ses recherches dans des régions variées : aire t ropicale, 
zone aride et Vosges. Le l ivre II est consacré aux cassures dans les grès et plus part icu-
l ièrement à la c i rculat ion de l'eau qui donne des modelés pseudo-karst iques étonnants et 
au réseau hydrographique si caractérist ique des zones de grès. Du l ivre III consacré aux 
versants exclusivement gréseux, nous retenons la netteté des formes éoliennes et le 
rôle déterminant de la f racturat ion dans le façonnement éol ien donnant les plus grands 
yardangs du monde. Le l ivre IV porte sur les grandes murai l les de grès, les versants 
mixtes et les aplanissements de p iémont . 
Deux conclusions essentiel les ressortent de ce travai l : 
1) il existe des mot i fs morphologiques étroi tement spéci f iques des grès, fonct ionnels 
à des degrés variables selon les zones c l imat iques ; 
2) la morphologie gréseuse est for tement dépendante de la f rac turat ion, ce qui expl ique 
l 'omniprésence des formes étagées. 
En dépit de certaines constantes, chaque système morphogénét ique a son modelé 
type. C'est ainsi que sous c l imat t ropical à épais manteau d 'a l tér i tes, les interf luves sont 
convexes et les vallées très profondes mais ouvertes en V à facettes ; quand le manteau 
d'al tér i tes est mince, les inter f luves, ayant de 2 à 3 km de d iamètre, sont convexes ou 
en mai l les à enveloppes convexes auréolées de pédiments et les val lons très larges et peu 
profonds ont des fonds plats. Dans la zone sahél ienne, les interf luves sont aplat is ou à 
retombées concaves et les vallées sont à corniches. Enf in , dans les Vosges, les inter-
f luves sont aplatis ou tect i formes et les vallées à fond plat avec ou sans corniche. 
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Éditée en 2 volumes, plus un fascicule de cartes, à l'illustration abondante (252 
figures et photos, 107 planches, 4 cartes hors-texte) et de qualité, cette thèse est bien 
servie par la clarté du texte accompagné de 73 tableaux, et une bonne présentation. Son 
intérêt est évident pour tout géomorphologue et, en particulier, pour ceux qui travaillent 
dans la région de Québec où les grès jouent un rôle important dans le paysage. Pour ceux-
là les chapitres consacrés au réseau hydrographique, calqué sur le réseau de fractures et 
à la dynamique fluviale et à la formation des gorges dans les grès sont spécialement 
à méditer. 
Daniel LAGAREC 
Département de géographie 
Université Laval 
TRICART, Jean (1972) Travaux pratiques de géomorphologie structurale. Paris, 
SEDES. 183 pages. 
Faisant suite à I' « Initiation aux travaux pratiques de géographie » et devant 
accompagner l'« Initiation à la géomorphologie » du même auteur, cet ouvrage est destiné 
aux étudiants de licence et de maîtrise. Il se divise en 3 chapitres : le relief de côtes 
( = cuestas), les bordures de massifs anciens et les failles et les reliefs plissés et appa-
lachiens. Chaque chapitre commence par les commentaires de 2 cartes modèles intro-
duisant des exercices (au total 19) repris pour la plupart d'anciens cours polycopiés du 
même auteur et datant des années 50. Comme le souligne Jean Tricart dans l'avant-propos 
« le succès qu'ont connu ces publications témoigne de leur adaptation aux besoins des 
étudiants. » Et effectivement, son but, faire réfléchir les étudiants et les initier à une 
démarche, est bien servi par la méthode. Mais si cela est vrai pour des débutants, il me 
semble que cette conception maintenant très classique de la géomorphologie structurale 
dérivée du commentaire de cartes soit insuffisante pour des étudiants de maîtrise ; de 
plus, la dichotomie qu'introduit l'auteur dans la géomorphologie est discutable à ce 
niveau et peut conduire à une perception seulement partielle du paysage. 
Daniel LAGAREC 
Département de géographie 
Université Laval 
Cahiers géologiques, No 89, année 1973. Université de Paris 6, Géologie 1, Tour 16, 
4 pi. Jussieu, 75230 Paris, (cedex 05). 
Le contenu des Cahiers géologiques est tout à fait fidèle à la présentation de 
Raymond Furon et André Cailleux : ce cahier est « ouvert à toutes les branches de la 
géologie, au sens le plus large ». Il contient, outre une étude de géologie pure, trois 
textes d'intérêt général, susceptibles d'intéresser tous les chercheurs des sciences de la 
terre et qui traitent de thèmes à l'ordre du jour : « les glaciations paleozoïques du Sahara 
et de l'Ouest africain » (R. Furon), les « coups de froid postglaciaires dans l'Est du 
Canada » (A. Cailleux), « les sédiments détritiques du pied de l'Elborz méridional » (A. 
Motamed). Le lecteur prend ainsi contact avec des milieux diversifiés et sa curiosité 
est sollicitée par des centres d'intérêt que des habitudes académiques ont jusqu'à main-
tenant séparés (géologie, glaciologie, géomorphologie périglaciaire, sédimentologie, etc.). 
Sous cet angle, le répertoire exemplifie les méthodes scientifiques, la spécialisation y 
côtoie la synthèse. Le contenu de ce cahier retient de la sorte ce qu'il y a de plus positif 
dans la tradition, l'apprentissage du va-et-vient entre l'analyse et la théorie ; il élabore 
des acquis dont pourrait profiter avantageusement le programme spécifiquement moderne 
